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笹川駅より西方 20I~m の海上に横たわ þ ，本
島及びその周囲の若干の小島唄より成る.面
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(1) イテフ 内浦の八所紳祉の近くに喜うるもので直径約 4.6尺，高さ約65尺 1本.
(2) スギ 内浦より釜谷に通やる道路にして内浦より約7分，峠の登口に庚申塔があるが其処
にある.直径約 2.4尺，高さ約50尺 1本.更にと Lより程遠くない竹林中にとれ以上のものが1
本あると聞いたが見に行く機会がなかった.
(3) タプノキ 村役場前に 6本θ自生?がある.直怪約 2.5尺2本， 1.8尺4本，高さは大体


















































































コロ， ミヅヒキ，ノプグウ p アカソP サルトリイパラ， ミゾシグ，アマニウ， ミツバアケビ，ヒメ




























属 種 亜種|夜種|品 種
重品合章J目T計調
6 22 27 4 
93 295 364 7 88 11 
3 3 2 。 292 362 7 87 11 
73 221 251 7 73 10 
17 71 111 14 
99 317 391 7 92 11 










Athyrium niponicum HANCE イヌワラビ
Athyrium pycnosorum CHRIST 
ハクモウヰノデ
，x'Coniogramme fra:x;inea DIELS 
イハガネゼンマイ
Coniogramme japonica DJELS イノ、ガネサウ
Cyrtonium falcatum PRESL オエヤブソテツ
Cyrtonium Fortunei J. 13M. ヤブソテツ
Diplazium grammi七oidesPRESL 
ホソパシケシダ
Dryop七erislacera O. K. クマワラビ
Leptogramma加抗aJ. 13M. ミゾシダ













var. ovatopaleaceum TAGAWA 
ツヤナシイノデ
Polys七ichullltrip旬1'onPRESL ジブモンジシグ
Pte1'iclium aquilinulll KUHU ワラピ
P七日risc1'etica L. オホパイノモトサウ
R umohra Stallclishii CHING 1)ヨウメンシダ
Thelypteris oligophlebia CHING 
var. elegalls CHING ヒメワラビ
Osmundaceae ゼンマイ科


















Toreya nu口ifera8IEB. et Zucc. カヤ
Cepha r otaxaceae イヌガヤ科
Cephaloむaxusdrupac巴a8IEB.ωZucc. 
var. nana REHD. ハヒイヌガヤ
var. K:m叫αnaMAK. テウセンマキ
Pinaceae マツ科
Abies finna 8IEB. et Zucc. モミ
Lα?'i必 Kaempfe?・'i8ARGENT カラマツ
Pinus clensi丑ora8IEB.自主 Zucc. アカマツ
Pinus Thunuergii P ARL クロマツ
Cryptomerilllceae スギ科
G?'.1fptoηW}'U-， japonica D. DON スギ
Cupl'essaceae ~ユノキ科





Polypara corclata BUECK ドクダミ
Salicaceae ヤナギ科
Populus 8ieboldii MIQ. ヤマナラシ
ぷuucbabylonica L. シダレヤナギ
Salix hondoensis KOIDZ. シロヤナギ
8ali:x; integra THUNB. イヌコリヤナギ
8ali:x; sachalinensis SCHMIDT オノエヤナギ
Juglandaceae クルミ科
J uglans Al1ardiana DODE 
var. aruta 1王OIDZ. .:<1-:=.グツレミ
Betulaeeae カパノキ科
Carpinus erosa BLUME サノ、シノf
Corylus Sieboldiana BLUME ツノノ、シノfミ
Fagaceae ブナ科
Quercus acuti呂田imaCARR. クヌギ
Quercus mongolica FISCHER モンゴりナラ
Quercus variablis BLUME アベマキ
Ulmaceae レ科
Ce1tis Bung日anaBLUME 
var. jessoensis KUDO エゾエノキ
Celもissinensis PERS. 
var. japonica NAK. エノキ
Zelkowa serrata MAK. ケヤキ
悶orelceae タハ科
Broussone七ia1王azinok;i8IEB. コウゾ
Fatoua villosa NAK. クハクサ
Ficus (J，α?'ica L. イチヂク
Ficus foveolata羽TALL.
var. nipponica FR. et 8Av. イタピカヅラ
Humulu日japonicus8IEB. et Zuce. カオムグラ
Morus bonbycis KOIDZ. ヤマグハ
Carmabinaceao アサ科
Ocωlnabis sativa L. アサ
Humulus japonicus 8IEB. 白色 ZUCC. 
カナムグ、ラ
Humulu日LupulusL. 









Pilea viridissima MAK. アヲミヅ
Polygonaceae タデ科
Bilderclykia scandens NAK. 
var. den古川o-alataNAlc オホツルイグド P
Persicaria Blumei GR:oss. イヌタデ、
P巴l'sicariaconspicua NAK. サクラタデ
Persical'ia Hyclropiper 8PACI王
var. vulgaris OHKI ヤナギタデ
Persicaria japonica NAl<.シロパナサクラクデ
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Persicaria Posumbu GROSS. ハナグデ






Polygonum aviculare L. ミチヤナギ
Polygonum li抗oral日 LINK.
var. bU"l!;ifolium MEISNER ハマミチヤナギ
Reynotria sachalinensis NAK，. オホイタドリ
Reynotria az巴lClSis HONDA ケイタドリ
RUlUe"l!; Acetosa L. スイバ
Rume"l!; japonica HORTT. ギシギシ
Tovara filiformis NAK. ミヅヒキ
Chenopodiaceae アカザ科
Atriple"l!; subcordata KITAGAWAハマアカザ
Chcnopoclium album L. 
var. centrarubrum MAK. アカザ
Chenopocliull ficifolium SM. コアカザ
CherlOpoclium glaucum L. ウラジロアカザ
Salsala Komarovi ILJIN オカヒジキ
Atriple"l!; littora1is L. 
var. japollica KOIDZ. ホソパノハマアカザ
Amarantaceae ~ユ科
Aohyrallthes japonica NAK. イノコヅチ
Amaranthus BliもumL. 
var. olearceus HOOK. f. イヌピュ
Phytolaccaceae ヤマゴパウ科





Portulaca oleracea L. スベリヒユ
Caryollhyllaceae ナデジコ科
Ammoclellia oblollgifolia RYDBERG 
var. ma"l!;ima NAK. ハマハコベ
Ammorlenia serpylifolia L. 
var. leptoclado日HAUSSKNECHT
ノミノツヅリ
Cerastium ca巴spitosumGILIBERT var. glalld. 
ulosum奇iVIRTGEN ミミナグサ
Cuccubalus baccifer L. 
var. japolli口usMIQ. ナンパンハコベ




Sagina japonica OHWI ツメクサ





Allemone flaccicla FR. 8CHMIDT ニリンサウ
Clema七i日apiifoliaDC. ボタンヅJレ
Clematis stan日 8IEB.eむZucc. グサボグン
Clematrs terniflora DC. セシニンサウ
Ranullculus VernyU FR.。七 SAV.
var. glaber NAK. キツネノボタン
var. quelpaertensis NAK. 
ヤマキツネノボタン
Rallunculus Zuccarini MIQ. ヒキノカサ
Thalictrum Thullbergii DC' 
var. hypol日ucnmNAK. アキカラマツ
Larclizabalaceae アケ区科
A~ebia quillata DECNE. アケビ
Akebia trifoliata KOIDZ. ミツパアケビ





Cocculus trilobus DC. カミ.:c.1::"
Magnoliaceae もタレン科
Magllolia obovata THUNB. ホホノキ
Lal!raceae クスノキ科
Lilldera membran即時 MAXIM.オホパクロモジ
Machilu日Thunbergii8IEB. et Zucc. グフずノキ
PapaVei'elCeae ケジ科
Coryclalis illcisa PERS. ムラサキケマン
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Coryclalis platycarpa MAK. ギケマン
Coryclalis ambigua CHAMISSO 前
SCHLECHTENDAL 
var. glabra TAKEDA ヱゾエシゴサク
Crueifel'ae 十牢科
Arabis japonica A. GRAY 
var. stenocarpa NAK. ハマハグザオ
A.rabis nipponica Borss. ヤマハタザ、オ
Cap日町laBur旬日a-pas七orisMEDIK. ナヅナ
Cardamin日flexuosa"¥司TITHERING タネツケノ〈ナ
Carclamine impatiells 1. 
var. eriocarpa DC. ジャ=ンジン
.)(o.Nasturtium inclcium DC. イヌガラシ
Nasturtium palustre DC. スカシタゴパウ
RaphallUs acan出iformisM. MOREL 
form. raphallistroicl巴日 HARA ハマダイコン
iVasabia bracteata HrSAUTI ユリワサビ
CI'elssulaceae ベンケイサウ科
Sedum japonicum 8IEB. メノマンネングサ
8edum kamtsclmtieum FrscH. キリンサウ
月eclUlloryzifolium MAK. タイトゴメ
S<!xifl'elge!Ceae ユキノクタ科
Astilbe cOl1gesta NAK. トリアシショウマ
Chrysosplel1ium Grayal1um MAXIM. 
チシマネコノメサウ
Deutzia crenata 8IEB. et Zucc. 
form. al1gus七ifoliaREGEL ウツギ
Mitella pauci丑OraROSEND. コチヤルメルサウ





Agrimol1ia pi10sa LEDEB. 
var. japol1ica NAK. キンミヅヒキ
Arul1cus si1vester l{OSTELETZKY 
var. americal1u日MAXIM.
ヤマブキ、ンヨウマ
Duchesl1ea indiea FOCKE へど、イチゴ
Duchesnca major MAK. ヤプヘピイ受ゴ
Geum a1巴ppicumJACQ. オホダイコンサウ
GeUlll japonieum THUNB. ダイコンサウ
Ker吋ajaponica DC. ヤマブキ
Pourthiaea 1aevis KOIDZ. カマツカ
Prunus Grayana MAXIM. ウハミヅザクラ
Prunus Lannesiana iVILSON ザー ト号ミクラ
P1'Ulms 1l:1U;ln8 8mB. e七ZUCC.
var. mWl'Ocal'pa MAK. ウメ
Prunu日目白rrataLINDLEY 
val'. pubescens NAK. ケヤマーザクラ
var. spon七anea MAK. ヤマザミクラ
Pyrus mo凶al1aNAK. ヤマナシ
Rosa po1yan七ha8mB.巴七 ZUCC. ノイノ〈ラ
Rosa rug‘osa THUNB. ノ、γ ナシ
Rosa再iViehul'aianaCREPIN テリハノイノfラ
Rubus hirsutu日THUNB. クサイチゴ
Rubus Kinashii LERB. クロイチゴ
Rubus microphylla L. f. 













Caesalpil1ia Sepiaria ROXB. ジャケツイノfラ
Desmoclium raeemosum DC. ヌスピトハギ
DumasiaもrUl1eata 8mB. et Zucc. ノササグ
K ummero wia s旬、iata8CHINDL. ヤハヅサウ
Lathyrus japol1icus iVILLD. ノ、マエンドウ
Lathyrus palustris L. 
var. linearifolius SER. レンリサウ
Lathyru日 ugoel1sisMATSUM. ヒメレンリサウ
Lesped日zabico1or TURCZ. 
var. japonica NAK. ヤマハギ
Lesp日d白zacuneata G. DON メドハギ
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Lespeclcza pilosa 8IEB. et ZUCC. ネコハギ
Pha日日olusracliatu日 L. 
var. fle;x:uosu日 MATSUM. ツルアヅキ
Pueraria lobata OHWI クズ
Robinia }Jsc'ldo-AcaciαL. ユセプカシヤ
Vicia hirsuta 1ζOCH スズメノエンドウ
Vicia目的ivaL. カラスノエンドウ
Wistaria fiorihull(la DC. ブジ
Geraniaceae フウロサウ粋




Oxalis corniculata L. カタパミ





Picrasma ailanthoicles PLANCHON ニガキ
EUj:lho~biaceae タカトウダイ科
Acalypha australis L. エノキグサ
Chamaesyce l1aCluata SMALL コニシキサウ




Callitriche japollica ENGELM. アハゴケ
Callitrich日 fallaxPETROV ミヅハコベ
Anacarcliaceae ウルシ科
Rhus illtermedia 8CHNEID. ツグウルシ





Euonymus alata 8IEB. 
form. str七山tMAK. コマユミ
Euonymus Fortullei HANDL.-MAZZ. 
var. raclican日REHDER ツルマサキ
EUOllyl1US japonicus THUNB. マサキ
Euonymus Si白bolclianusBL. マユミ
Euollymus yecloellsis KOEHNE オホパマユミ
Ace!'aceae カへデ科
Acer palma七umT日UNB.
var. Matsumurae MAK. ヤマモミジ
Acer mOllO MAXIM. 
特var.eupictU1u NAK. イタヤカヘデ、
var. veltinum NAK. エゾイタヤ
Hip~ocastai1aceae 卜チノキ科
Aesculus turbinata BL. トチノキ
島aIsmil"laceae ホウセンタワ科
Il1patiens Textori MrQ. ツリブネサウ
Rhamnaceae タ悶ウメ号ドキ科
Hovenia c1l1cis THUNB. ケンポナシ
Rhal1nus clahurica PALLAS 
var. nipponica MAK. オホクロウメモドキ
R.hal111US japonica MAXIM. クロウメモドキ
Vitaceae ブドウ手ヰ
Al1pelopsis br日γipeclunculataTRAUTV. 
var. Maximowiczii R.EHDER ノブグウ
Parthenocis日usThunbergii NAK. ツタ
Vitis ficifolia BUNGE 
var. Thunbergii NAK. エピヅル
Tiliaceae ジナノキ科
Corchoropsis tomen七osaMAK. カラスノゴマ
Tilia Miyabei JACK. ;t-ホパボグイジユ
MalvElceae アオイ科
Abutilon Avicennoc GAERTN. イチビ
EIibiscus 8y1・iacusL. ムクグ
Aetinidiaceae ザルナジ科
Actiniclia arguta PLANCH. サルナシ
Theaceae ツバキ手}
Cam巴liajaponica I~. 
val'. spontanea MAK. ヤブツノ〈キ
Eurya japonica宜HUNB，
var. montana BL. ヒサカキ
Hypericaceae オトギリサウ科
Hyp白ricul1electum THUNB. オトギリサウ














?? Cnidium japonicum MIQ. ハマゼリ
Crypむotaeniajaponica HASSK. ミツパ
Violaceae スsレ科 Dystaenia ibuki(lnsis KITAGAWA 
Viola grypo口erasA. GRAY グチツボスミレ グエセリモドキ
Viola Kusanoana MAK. 
var. glabra NAK. オホグチツボスミレ
Viola mandshurica Yv. BECK. 
val'. ciliata NAK. スミレ
Viola pl'imul'ifolia L. 
val'. glabra NAK. ? シロパナスミレ
Viola vagina七aMAXIM. スミレサイシン
StachYUI'IlC6!lJC キブジ科
Stachyurus praecoJl; 8IEB.ωZUCC. キプシ
Thymelaeaceae ジンチョウゲ科
Daphne ps白uclo-Mezer・eumA. GRAY 
オニシパリ
Elaeagnaceae グミ科




Pnnica GI'αnatwn L. ザごクロ
Alangl~eeó'1l e ウリノキ科
Marl白amacl'ophylla 8mB. et Zucc. ウリノキ
Oenother81ceae アカパナ科







Aralia cordata THUNB. ウド
Fatsia jαlJonica DECNE. ヤツデ
Heclera Tobl巴riNAK. キヅグ
Umbelliferae セジ科
Angelica eliulis MIYABE アマニウ
Angelica refracta FR. SCHMIDT 
ヱゾオホノ〈センキユウ
Al1gelica ursina MAXIM. ェゾニウ




Oenathe japonica DC. セリ
Osmorhiza a1'istata MAK.的 YABE
ヤブニンジン
Sanicula chiriensis BUNGE ウマノミツ/，¥，
Torilis japonica DC. ヤブジラミ






Blaclhia japonica THUNB. 
var. typica NAK. ヤブカウジ
Primull1ceae サクラサウ科
Lysimachia chlethroiclea DUBY ラカトラノヲ
Lysima口hiajaponica THUNB. 
va1'. sur】自白呂田ilisF. MAEK1生WA コナスビ
Lysimachia mauritiana LAMARCK ノ、マボツス
Oleaceae 号クセイ科
FraxIl1us Siebolcliana BLUME 
var. serrata NAK. コパノトネリコ








Calystegia hedel'acea vVALLICH コヒ Jレガホ
Calystegia japonica CHOISY 
form. vulgaris HARA ヒルガホ
Calystegia 80ldanella ROEM. et 8CHULTES 
ハマヒルガホ
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Cuscuta japollica CHOISY ネナシカヅラ
BOl'l:Iginaceae ムラサキ科
Boもhriospermumtellellum FISCHER et MEYER 
ハナイパナ
Lithospermum Zollillg白riA. DC. 
ホタJレカツラ
Mertellsia maritillla S. F. GRAY 
ハマベンケイサウ
Messerschmiclia sibirica L. スナピキサウ
Trigollotis pecl ullcularis BENTH. キウリグサ
Vel'bel'le1ceae タマツヅラ科
Callicarpa japollica THUNB. ムラサキシキブ
var. lu:x;urialls H.EHDER ;t-ホムラサキシキブ
Clerodellclroll七richo七OllUll'fHUNB. クサギ
Vite玄 ro七ulldifoliaL. f. ハマカゃウ
Labiatae ヲドリコサウ科
Agastach巴 rugosaO. K. カハミドリ
ClillOpodi um chillellSis O. K. 
自ubsp.gralldiflorUlll HARA 
var. parviflorum HARA クルマパナ
Clillopodium cOllfIle O. 1ζ グアノ《ナ
ClillOpocli um sachalillellse 1王OIDZ.
ミヤマグブパナ
Elscholtzia Patrilli GARCKE 
ナギナグカウジュ
Glechoma heclerac日aL. 
var. gralldis KUDO カキドホシ
Lamium allH~m L. 
var. barbatum FR. et SAV. オドリコサウ
Leollurus sibiricus L. メハジキ
Lycopus coreanus LhVEILL2 
var. ralllosissilllUS NAK. サルグヒコ
Lycopus luciclus TURCZ. シロネ
Melltha canaclel1sis L. 
var. piperascells HARA ハクカ
Orthoclon grosseserra七umKUDO ヒメジソ
Orthoclon pUl1ctuh泊UllOHWI イヌカウジユ
Prullella vulgaris L. 
subsp. asiatica HARA 
form. asiatica HARA ウツボ、グサ
S口utellar匂 clependel1sMAXIM. ヒメ、ナミキ




Teucl'iull viscidulll BLUME 
var. Miquelianulll HARA ツルニガナ
Solal'laceae ナス科
Physaliastrulll japOl1iCUlll HONDA 
イガホホヅキ
Physalis Franche七 MASTERS
var. BUl1yanlii (Hort.) MAK. ホホヅキ
SOlal1Ull lyratulll THUNB. ヒヨドリジヨウゴ
SolanUlll nigrmll L. イヌホホヅキ
TubocapsicUlll allolllalum MAK. 
ハグカホホヅキ
Scrophulariacae ゴマノハダサ科
Lindernia Pyxiclaria L. アゼナ
Mazus japonicus O. K. トキハハゼ
l'vIimulus il自atulusNAK. ミゾホホヅキ
Pα'llowniαtOlnGl1tosa STEUDEL キリ





Veronica Denk:ichiana HONDA 
エチゴトラノヲ





var. asiatica HARA ヘエドクサウ
Plantaginaceae オホパコ科
Plantago asiatica L. 
var. d白nsiusculaPILGER オホパコ
forll. palliculata HARA ハハキオホパコ
Planもagocalll七schticaCHAMISSO エゾオホパコ
Plantaga japollica FR. et SAV. グウオホパコ
Rubiacellie アカネ科
Aspurela oclorata L. クルマパサウ
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Galium pseudo-asprelll1m MAK. 
オホパノヤエムグラ
Galium spurium L. 
var. echinospermum HAYEK ヤエムグラ





var. Mair白 HARA ヘクソカヅラ
var. ma1'itima HARA ハマサオトメカヅラ




Abelia spathula七a8IEB. 日七 Zucc. 
var. spathulata HARA ツクパネウツギ
Lonice1'a japonica THUNB. スイカヅラ




fonu. pilosulmu NAK. ガマヅミ







Trichosanthes Kirilowii MAXIM. 
va1'. japonica KITAMU臥キカラスウリ
Campanulaeeae キキgウ科
Aclenophora remotiflora MIQ. ソパナ
Aclenopho1'a triphylla A. DC. 
var. jaclonica HARA ツリガネニンジン
fo1'm. can巴scen日KITAM. シラゲ、シヤジン
fo1'm. glabra KITAM. ハマシヤジン
Codonodsis lanceolata TRAUTV. ツルニンジン
Lobelia chincnsis LOUREIRO ミゾカクシ
持Loberiaradicans THUNB. アゼムシロ
Compositae キク科
Achillea Ptarmica J，. 
subsp. macrocephala HEEM. 
エゾノコギリサウ
Artemisia japonica THUNB. オトコヨモギ
A1'temisia montana P AMP. ヤマヨモギ
Artemisia Princeps P AMP. ヨモギ
As七e1'ag巴ratoiclesTURCZ. 
subsp. amplexifoliu日KITAM. ヤすシロギク
subsp. leiophyllus KITAM. シロヨメナ
subsp. ovatus KITAM. ノコンギク
Bidens t1'ipa1'tita L. グウコギ
Cacalia c1elphiniifolia 8mB. 白色 ZUCC. 
モミジガサ
Carpe山 m ~brotanoides L. ヤア、、タバコ
Centipeda minima O. 1ζ トキンサウ
CirsIlim nipponicum MAK. ナンプアザミ
Eclipta p1'ost1'ata HASK. グカサブラウ
Erige1'on canaclensis L. ヒメムカシヨモギ
Eupatorium chinens白 L.
、var.日implicifoliumKITAM. ヒヨドリパナ
Gnaphalium japonicum THUNB. チチコグサ
Gnaphalium multipes WALL ノ、ハコグサ白
Helim;tlms {ube)'osus L. キクイモ
In ula britannica L. 




I:xe1'is storonife1'a A. GRAY イハ=ガナ
Kalimeris pinnatificla KITAM. ユウガギグ
Lactuca clebilis MAXIM，オホジシパリ
Lactu日aindica 'L. アキノノゲ、シ
Lactuca Raclcleana MAXIM. 
var. elata KITAM. ヤマニガナ
Leibnitzia Anancl1'ia NAK. センボンヤリ
Ligular匂 dentataHARA マJレパグケブキ
Petasi七日目 japonicus MIQ. フキ




Saussurea nipponica MIQ. 





var. japonica KITAM. アキノキリンサウ
SOllchus brachyotus DC. ノ、チジヨウナ
SOllchus oleraceus L. ノゲ、シ
Syuuru日pung巴nsFR. 日七 SAV. 
;t-ホヤマボクチ
Taraxacum houdoellSis NAK. タンポポ
Xall七humjapouicuru iVlDDER オナモミ
Y oUllgia denticulata KITAM. ヤクシサウ











Pseuclosasa japonica MAK. ヤグケ




A.gropyron Komoji OHWI カモジグ、サ
Agrostis Matsumura巴 HACKEL ヌカボ
Arthraxoll hispicl u日 MAK.
var. brevi~etus HARA コブナグサ
A vena fatua L. カラスムギ
Briza minor L. ヒメコパンサウ
Bromus japoui口usTHUNB. スズメノチヤヒキ
Bromus remoti丑orusOHWI キツネカヘγ
Cynoclon Dactylon PERSOON ギヨウギシパ
Digitaria ads口白nclellSHENR. メヒシパ
Digitaria Ischaemum MUEHL プキメヒジハ
Echinochloa crusgalli BEAUV. 
subsp. submutica HO~DA ノピエ
Eleusine indica GAERTN. ヲヒジハ
Elymu日mollisTRlNIUS ハマニンニク
Eragrostis multicaulis STEUD. ニハホコリ
Festu日am日galuraNUTT.オホナギナタガヤ
Festuca parvigluma STEUD. トボシガラ
Fe日七u口arubra L. オホウシノケグサ





var. Koel1igii DURAND et SOUNZ チガヤ
Lolium旬mulelltumL. ドクムギ
Microstegium lluclum A. CAMUS ササガヤ




Miscal1thus日acchari丑01'U8BENTH. et HOOK. 
ヲギ
Miscal1七hus日il1ensisANDERSON ススキ
Muhlenbergia ramosa MAK. キダチネヅミガヤ
Oplismeuus undulatifolius ROEM. et SCHUTL. 
チヂミザサ
Panicum bisulcatum THUNB. ヌカキビ




Poa acroleuca STEUD. ミプイチゴツナギ




var. pachystachys MAK.的 NEM.
ノ、マエノコロ




Care:l; brevicullllis R. BR. アヲスグ
Carex CUll巴乱.taOHWI? 
ミチノクホンモンジスグ





Care:l; Kobomugi OHWI コウボウムギ
Care:l; macroglossa FR.凶 SAV. コジユヅスヂ
Carex: Max:illlOwiczii MIQ. ガウソ
Care:l; lllollicula BOOTT ヒメシラスダ
Car・ex:lllultifolia OHWI? ミヤマカンスグ
Care:l; pumila THUNB. コウボウシノ〈




Eleocharis japollica MIQ. ハリヰ




Fimbr匂tylismiliacea V AHI. ヒデリコ
Filllsbris七ylissquarrosa VAHL アゼテンツキ











Arisaema Urashima HARA ウラシマサウ
Pinellia t巴rnataBREITENBACH 
var. viridis MAK. ハンゲ、
Lemnaceae ウキタサ科
Spirodela polyrhiza SCHLEIDEN ウキクサ
Commelinaceae ツユクサ科
Allei1ema japonicum KUNTH イボクサ
Commelina cOlllmunis L. ツユクサ
Pontetleri aceae :tヅアフ己科
Monochoria Korsak:owii REGEL. et MAACK. 
ミヅアフヒ
Monochoria vagillalis PRESL 
var. plantagin巴aSOLMS-LAUBACH. コナギ
Junceceae ヰ科
JUllCUS alaもUSFR. et SAV. 
ヒロハノコウガイゼキシヤウ
JUllCUS effusus L. 
var. decipens日 BUCH. ヰ
forll. gracilis BUCH ヒメヰ
Juncus Leschenaultii GAY 
コウガイゼ、キシヤウ




Alliulll llipponicUlll FR. e七SAV. ノピノレ
Allium 8cho巴nopraSUlllL. 
var. folioSUlll REGEL アサツキ
Allium Thunbergii DON ヤマラッキヨウ
Asparagus schob日rioicles. KUNTH 
var. subsetaceus FRANCH.ホソノ〈キジカクシ
Aspichst1'αelatio1' BL. ノ、ラン
Cardiocrillulll cOrclatulll MAK. ウパュ p
Carcliocrinum Glehlli MAK. オホウノ〈ユリ
Disponnll sessile D. DON ハウチヤクサウ
Disporulll smilaciulll A. GRAY チゴュロ
Himerocallis disticha DONN 
var. Kwan日oNAK. ヤブカンザウ
Hosta Siebolcliana ENGL. タウギボウシ
Liliulll auratulll I~[NDLEY ヤマユリ
Lili Ull lan巴巴olatulllTHUNB. オニユリ
Liliulll macula七umTHUNB. 
var. elegall日KOIDZ. スカシユリ










、Liriope minor MAK. ヒメヤプラン
Ophiopogon planiscapus NAK. 
オホパジヤノヒグ
質保・森一一粟島のフロラ





Ophiopogon Jahuran LODD. ノシラン
Ophiopogon japonicus KER-GAWLER 
ジヤノヒグ
DioscoreaむenuipesFR. e七SAV. ヒメドコロ
Polygona七umfalcatum A. GRAY ナルコユリ
Polygona七umjaponicum MORREN et DECALISNE 
アマドコロ
Polygonatum Ma:x;imowiczii FR. SCHMIDT 
オホアマドコロ
Scilla scilloid日日 DRUCE ツルボ
Smilax: China L. サルトリイバラ
Smilax: nipponica MJQ.シ.;t"デ
Smilax: Olclhami MIQ. グチシオデ
Streptopus japonicus OHWI ? タケシマラン
Trilli um Smallii MAXIM. エンレイサウ
Am81ryllitlaceae ~ガンバナ科
Lycoris sanguinea MAXIM. キツネノカミソリ
Dioscorea Tokoro MAK. オ=ドコロ
Iridaceae アヤメ科
1ris ensata THUNB. 
var. spontanea NAK. ノハナシヤウブ
Ir匂 japonicaTHUNB. シャガ
Zingibaraceae メウガ科





Epipactis longifolia BL. カキラン
Platan七hel'aophl'ydioides FR. SCHMIDT 
キソチドリ


















1. Thel'e is a small islancl called Aoshima in七h日 northernJapan Sea. It belongs to 
Niigata Pl'efecture and has an ar白aof 9.5 km2 • 
2. iVe have not y凶 a gen巴ralli日七 of Plan七日 of Aosbima 1s1. 
3. 1n tbis islancl tbe plar訪日 W日bav日collectedare as follows 
P七日l'iclophyta27 spe口ies，4 varieties. Gymno日permae2sp巴口ies，lvarie七y.
Dico句ledoneae251 species， 7日ubspe口ies，73 val'ieties， 10 formas. 
Monocotyledoneae 111日pe口ies，14 vari日七ies，lforma 
and to協1up 391 species，7日ubsp日ci日s，92 val'ieties， 11 fOl'mas. But we ex:p巴口七 mOl'eplants can be 
gathered from Aosbima 1s1.， because we did not walk al over出eisland. 
4. The culむivationof Bamboo .is succeeded and the areas of Siηoantn&in日1'iα retioulat司
OHWI are ca. 40 ha.， Pseu.dosasa jα]Jonica MAK. (natural) are ca. 30 ha. 
5. This island is the northern limits of出白 na七uraldistribuもionof Fious fobeolata W ALL. 
var. nipponio品 MAK.and Ophiopogon J，日buranLODD. 
